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S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
Jibranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓHICA DK VINOS Y CEREALBS. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
DE VINOS lí 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Germanías, Húm. 7, chaflán, í .0 
E n M A D R I D : Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE Z A I T I 6 U I Y PARA 
A M I J W C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periód cos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
puedeu prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o 
ANO XXXIi 1 Valencia 24 de Noviembre de 1909 NUM: 2.447 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la'Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
Congreso Agrario Nacional 
Celebrado en Valencia en los días 14,15, 
16,17 y 18 de Noviembre de 1909 
í 
T E M A : C r i s i s v i n í c o l a . — M e d i o s q u e 
c o r r e s p o n d e n a l o s p a r t i c u l a r e s y a l 
C c o b i e r n o p a r a a m i n o r a r l a 
Ponente: Sr. D. Pedro S. Maristany, 
de la Federación Agrícola Catalana-Balear. 
Conclusiones 
Corresponde á los particulares: 
I . Procurar unificar los tipos de vino, 
para obtener y acreditar tipos comar-
cales. 
I I . Esmerarse en perfeccionar todo lo 
posible la elaboración de estos vinos 
tipos. 
I I ! . Organizar Sindicatos ó Coopera-
tivas de elaboración y venta. 
IV. Destinar al alambique los vinos 
inferiores, vinos de prensa, vinos de 
heces y vinos enfermos. 
Corresponde al Gobierno: 
I . Autorizar la libre destilación, cir-
culación y comercio de los productos de 
la uva, estableciendo un impuesto sobre el 
alcohol industrial que haga imposible su 
empleo para la adulteración y sofistica-
ción de los vinos. 
I I . Que se dicte como medida de go-
bierno, que nace del texto vivo de la ley 
de 27 de Julio de 1905, la disposición por 
la que se establezca la producción de 
alcoholes no vínicos de forma tal, que no 
puedan ser empleados á la adición, á los 
vinos y confección de licores y bebidas 
espirituosas. 
I I I . Procurar hacer extensiva la des-
gravación del impuesto de consumos sobre 
el vino á todos los municipios españoles. 
IV. Celebrar Tratados de Comercio con 
aquellos Estados que consuman ó puedan 
consumir nuestros caldos y establecer y 
organizar los| Consulados de manera que 
puedad promover y fomentar las relaciones 
mercantiles. 
V. Promulgar{cuantas disposiciones se 
crean convenientes para atenuar la aguda 
crisis vinícola. 
T E M A : E l c u l t i v o c e r e a l e n E s p a ñ a 
Ponente: D. Santiago Corella, de la 
Federación Agrícola Aragonesa. 
Conclusiones 
1. * La producciónjCereal actual, esti-
mada en un mínimun de 1.300 millones 
de pesetas anuales, es la más importante 
de todas las actividades españolas, no 
igualándola la suma de las dos mayores 
que en importancia la siguen. 
2. a Por hoy es insustituible, y siendo 
todavía deficiente para el consumo nacio-
nal, sobre todo en lo que al trigo se refiere, 
toda medida encaminada á su fomento 
nos librará de la enorme suma anual de 
numerario que dedicamos á comprar lo 
que no producimos. 
3. * No permitiendo nuestro costo de 
producción de trigo convertirnos en na-
ción concurrente en el mercado mundial, 
la cereicultura española sólo puede aspi-
rar al surtido del mercado nacional y ú la 
manumisión proveedora del extranjero. 
4. a Para realizar la anterior aspira-
ción, como acción del Estado, precisan las 
siguientes condiciones: 
a) Seguridad en las cosas y personas 
en el campo, mediante una bien organi-
zada guardería rural. 
b) Abaratamiento de transporte, me-
diante la realización de un plan completo 
ej Fomento en todo lo posible de la 
irrigación aspirando á realizar el plan pro-
visional de obras hidráulicas de 25 de 
Abril de 1902, para que con riego, labores 
de desfonde y abonos, pueda llegarse á la 
producción media de 14 hectólitros por 
hectárea, suficiente á las progresivas nece-
sidades nacionales. 
fj Régimen arancelario de protección 
racional y armónica entre las convenien-
cias de la producción y del consumo, me-
diante adeudos movilizados dentro de las 
indicadas conveniencias. 
5.a Como condiciones á llenar por los 
mismos agricultores. 
aj Sindicación rural para favorecer el 
esfuerzo colectivo y la cooperación. 
bj Federaciones regionales de todos 
los núcleos agrarios, para la unificación 
agrícola nacional. 
cj Establecimiento de alhóndigas fede-
radas para la exposición permanente y 
compra-venta en cooperación de produc-
tos y préstamo por warranteo de los 
mismos. 
T E M A : M e d i o s p r á c t i c o s y o r g a n i -
z a c i o n e s a d e c u a d a s p a r a i m p l a n t a r 
e n E s p a ñ a e l c r é d i t o m o b i l a r i o 
a g r í c o l a . 
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Navarro 
Reverter. 
Conclusiones 
1 .* El desarrollo de la riqueza agrico 
cola y pecuaria de España requiere con 
urgencia la creación de organismos de cré-
dito mobilario que la rediman de la usura 
y la procuren medios efectivos para mejo-
rar la producción, cambiar los cultivos y 
transformar los sistemas. 
2. a Tres elementos fundamentales in-
tegran la Institución de crédito mobilario 
agrícola de España, á saber: el asociado, 
la cooperación y la cédula mobilaria. 
El elemento activo ó inicial del orga-
nismo será el asociado, en cuyo beneficio 
se establece la escala gradual de opera-
ciones de crédito. 
El principio doctrinal del sistema será 
la cooperación, fuente segura de crédito y 
garantía eficaz de capitales limitados. 
El medio eficiente, práctico y sencillo 
del préstamo rural será la cédula mobila-
ria, ampliación esencial del ivarrant en-
dosable, pagaré garantido por el depósito 
de la prenda en poder del prestatario é 
inscrito en el Registro municipal de cédulas 
mobilarias, que estará á cargo de los Jue-
ces municipales. 
3. * Constituirán la Institución de cré-
dito mobilario agrícola de España los or-
ganismos siguientes: 
aj Cajas locales. 
bj Cajas regionales. 
cj Caja general ó Banco Nacional Cen-
tral. 
Las Cajas regionales serán Sucursales 
del Banco Nacional, y las Cajas locales 
serán sus Agencias. 
aj Las Cajas locales establecidas en 
pueblos y aldeas se formarán con los Sin-
dicatos agrícolas, las Comunidades de la-
bradores, los Pósitos locales y las demás 
Asociaciones libres de todas clases, esta-
blecidas con arreglo á las Leyes. 
I as Cajas locales formarán su capital: 
1.°, con las cuotas de sus asociados; 2.°, 
con los medios que en sus Estatutos se 
consignen. Se precisarán en éstos las ope-
raciones de préstamos, descuentos, giros, 
cuentas corrientes, compras, ventas, de-
pósitos y las demás garantidas por la Caja 
mercantil ó 
varán la garantía de la Caja local que las 
reciba y las negocie. 
Cuarta. Todas las Cajas locales abrirán 
Cajas especiales de Ahorro. 
Quinta. Como Agencias del Banco Na-
cional, estarán sometidas á su alta inspec-
ción, y remitirán trimestralmente sus ba-
lances á la Caja regional de su demarca-
ción. 
Sexta. Todas las operaciones se harán 
con los asociados, á los cuales, en su cali-
dad de intermediario entre el campo y el 
capital, facilitarán las Cajas cuantos me-
dios puedan para el mejoramiento en 
situación de sus cultivos ó de sus industrias 
agrícola y pecuaria. 
bj Cajas regionales.—La federación do 
Cajas locales constituirá en las capitales 
de provincia ó en pobladiones importantes 
una Caja regional, que podrá también 
crearse por otras iniciativas. Contribuirán 
al sostenimiento de sus gastos las Cajas 
locales confederadas que represente con 
una participación en la cuota de sus aso-
ciados, y los Estatutos determinarán los 
medios para la formación del capital y sus 
relaciones con el Banco general y con las 
Cajas locales, y el programa de sus opera-
ciones bancadas y mercantiles, en el cual 
se fijará como plazo máximo para los 
préstamos, cualquiera que la prenda sea, 
el de tres años prorrogables por una sola 
vez, la limitación á 6 por 100 del interés 
anual de los préstamos y la creación de 
Cajas de Ahorro. Las Cajas regionales, ór-
gano intermediario entre el Banco general 
y las Cajas locales, ejercerán sobre las 
operaciones de éstas las funciones de ins-
pección que el Reglamento determine, y 
favorecerán con todos sus medios el des 
arrollo de aquellas operaciones para bene-
ficiar la agricultura y la ganadería en el 
territorio de la Federación. 
cj Banco general.—La confederación 
de Cajas regionales será el fundamento del 
Banco de Crédito mobiliario agrícola de 
España. Se formará su capital con la emi 
sión de 40.000 acciones de 500 pesetas 
cada una, las cuales disfrutarán el interés 
fijo del 4 por 100 anual sobre la parte 
desembolsada. Podrá emitir obligaciones 
hipotecarias con arreglo á las Leyes. Ten-
drá por Sucursales las Cajas regionales 
confederadas, y por Agencias las locales 
clientes de aquéllas. 
Su misión especial será facilitar á las 
Cajas regionales, y por su mediación á las 
locales, cuantos medios, recursos, ele-
mentos y auxilios necesiten para el des 
arrollo, mejora,progreso y beoeficio déla 
agricultura y de la ganadería. Para pro 
curarlo gozará del carácter de estable 
cimiento de crédito, y sus Estatutos con 
signarán la mayor amplitud para sus opera 
clones bancarias, mercantiles y de todas 
clases, siempre garantidas. Ejercerán las 
altas funciones inspectoras sobre las ope 
raciones de las Cajas regionales y locales, 
cuyos Estatutos informará y someterá, con 
su dictamen, á la superior aprobación del 
Gobierno. 
4 .a El Estado auxiliará la Institución 
de crédito mobiliario de España en la 
forma siguiente: 
1.° Creará las cédulas mobiliarias con 
timbre de 10 céntimos de peseta, cual-
Banco de Crédito mobiliario agrícola, hasta 
que cese el monopolio de la emisión de 
billetes que ahora disfruta. 
5. ° Reformará con el concurso de las 
Cortes, la legislación civil, mercantil ó 
hipotecaria, en el sentido de dar las nece-
sarias facilidades y la mayor eficacia á la 
movilización y difusión del crédito agrícola, 
que ha de realizar la Institución por las 
preseutes bases creada. 
6. ° Extenderá la acción educadora de 
las Granjas agrícolas y do la Ciencia agro-
nómica oficial á todos los pueblos de la 
nación, realizando experiencias, ensayos, 
cultivos, análisis y otros estudios prácticos, 
cuyos resultados publicará en folletos, y 
los consejos y recomendaciones para cada 
región ó cultivo, en cartillas profusamente 
repartidas por toda la nación. 
{Se continuará) 
íl iD is l ro l l i e i i íS r . fiasset 
^ I j l M i o VíGDla 
Oferta solemne 
En el bien pensado y brillantísimo dis-
curso pronunciado en la sesión de clausu-
ra del Congreso Agrario Nacional de Valen-
cia por el Sr. Navarro Reverter, leyó éste 
exministro la siguiente importantísima car-
ta que acababa de recibir del Sr. Gasset: 
«Excmo. Sr. D. Juan Navarro Reverter. 
Mi querido é ilustre amigo: 
Así como me pareció poco fijar mi inte-
rés en los trabajos del Congreso Agrícola 
de Valencia y á ellos he consagrado mi 
entusiasmo, estimé que no era suficiente 
leer la ponencia de V. acerca del crédi-
to agrícola, y la he estudiado, meditando 
atentamente sus conclusiones. 
Dos son las grandes y perentorias ne-
cesidades de nuestra riqueza agraria. Una 
puede sintetizarse en el siguiente epígrafe: 
cObras públicas que sirvan de elemento 
propulsor del trabajo, comunicaciones, 
riegos, abonos y cultivos modernos», y la 
otra su complemento indispensable, ya 
para preparar las tierras de regadío, ya 
para adquirir los abonos y los medios mo 
Ruego á V. sea intérprete cerca de los 
congresistas de mi deseo ferviente, since-
ro (nada de fórmulas que dicta la cortesía 
sin ulteriores alcances), de servir decidida-
mente los altos intereses de la agricultura 
patria, que tan elevada, culta y numerosa 
representación tiene en ese Congreso. 
Si los hombres ilustres y patriotas en 
él reunidos reclaman una preclara inteli-
gencia, que me olviden; si piensan que una 
voluntad firme, resuelta, un trabajo ince-
sante puede ser de alguna eficacia, que 
acudan á mí. 
Juntos envía á V. los testimonios de 
afecto y admiración su verdadero amigo, 
Rafael Gasset.-» 
Las muy expresivas y solemnes prome-
sas del ministro de Fomento, innecesario 
es decir que fueron recibidas con prolon-
gados y atronadores aplausos por todos los 
congresistas y el público que llenaban por 
completo el ámplio Salón de Actos de la 
Exposición Valenciana, y asi que ceso la 
ovación, el Sr. Navarro Reverter dió fin 
al discurso resumen de la labor del Con-
greso con las siguientes palabras, caluro-
samente aplaudidas. 
«Ya lo sabéis, congresistas y agriculto-
res; lo que nos faltaba para que el Con 
greso fuese un éxito inmenso, ya lo tene-
mos, pues nos lo ofrecen los Poderes pú-
blicos. 
El ministro de Fomento lo llevará á 
las Corles, donde dudo que haya un solo 
representante que se oponga á él, y si lo 
hubiera, no le guardaró^odio, porque esto 
seria demasiado paralo que él se merecie-
ra, sino que lo despreciaría y lo olvidaría 
como una cosa que á nadie interesa.)) 
Hemos triunfado, pues, y ahora yo os 
digo solo: ¡Adelante! ,¡adelante! El por-
venir es nuestro. Lo habéis conquistado 
con vuestro trabajo.» 
C A R T A S ) ( N U E S T R A S 
DI ANDALUCIA 
Morón de la Frontera (Sevilla) 20.— 
dlecano1"6 aCreC,enten la Producc,óa en Prosigue la recolección de la aceituna, que-
I dando satisfechos los cosecheros de los 
rendimientos, pues son abundantes y de 
superior clase, hasta el punto de que há 
ya años to se cogía la aceituna tan sana 
como ahora. 
Sigue la depreciación del ganado de 
cerda; para el consumo se venden al 
detall á l'So pesetas kilo el tocino y 1£50 
la carne, precios muy bajos. 
Se han expedido wagones de trigo 
fuerte á 51 ¡12 reales fanega, pagándose otras clases, de 48 á 50. La cebada, de 23 
á 25id; avena, de 20 á 21; habas, á 35*50 
de ferrocarriles y caminos vecinales, que loca1' c u ^ carácter banca.r") 
anulen y supriman los costosos arrastres 
á lomo. 
cj Disposiciones de carácter econó-
mico y social que hagan lucrativo el cul-
tivo de las tierras y combalan el perni-
cioso absentismo. 
dj Que no quede pueblo de cien veci-
nos, por lo menos, sin dos escuelas, una 
para cada sexo; en los pueblos de hasta 
cincuenta vecinos, por sí ó por agrupa-
ción, una sola escuela á cargo de persona 
al efecto habilitada. 
industrial, sea de reconocida utilidad pa 
ra la mejora y el progreso agrícola de la 
localidad. 
EQ el programa de sus objetivos seob 
servarán las reglas siguientes: 
Primera. Las operaciones de préstamo, 
cualquiera que la prenda sea, se limitarán 
á un año de plazo, prorrogable por otro 
Segunda. El interés de los préstamos 
rurales no excederá del 6 por 100 anual, 
ó seai- por 100 al mes. 
Tercera. Las cédulas mobilarias lie 
refiero al crédito del agricultor, 
hasta ahora sin más taquillas donde acudir 
que las que ofreciera la usura, ese cierzo 
helado de muchas almas ruines que ha 
destruido tantas cosechas, por lo menos, 
como la sequía y las plagas. 
Usted, con su pluma de maestro y su 
intensa cultura, acomete el magno proble-
ma. Por lanzarse á tan ruda pelea, merece 
el aplauso nacional. Si vence al término de 
la batalla, toda prodigalidad en los laure-
les me parecerá mezquiua. 
Algo conocedor de las dificultades que ídem; maiz, de 36 á 37 id; yeros, 
ofrece la empresa, califico de empeñada EI C. 
la lucha, y por serlo, pido á V. solicite de ^ . Córdoba 20.—Las últimas lluvias 
los congresistas un puesto en la vanguar- han sido muy benéficas, pues se resentían 
dia del ejército de labradores españoles, de la sequía los frutos pendientes, andaba 
que ha de escalar la hasta ahora inaccesi- mai ia ganadería por escasez de pastos y 
ble montaña. se temía por la sementera. 
En mi opinión, el triunfo es indudable. El aceite nuevo, que es muy bueno, se 
si ese ejército no se disgrega. cotiza en esta plaza á 5^42 reales arroba 
Ni aquí ni en parte alguna será derro- y el vino á 58il2 con tendencia floja, 
tada la usura sin la asociación. Los tr¡gos á 51 reales fanega el blan-
Yalo dice V., señalando acertadamente (millo y 50 el duro; cebada, de 26 á 27 
á 3 5 . -
quiera que sea la cantidad á que ascienda I Como primera piedra del edificio, el aso 
el préstamo garantido. 
2. * Establecerá en todos los Apunta 
mientes de España donde existan Cajas 
locales, libros-registros de cédulas mobi 
liarlas, en los cuales se anotarán, por orden 
riguroso de presentación, estos contratos 
especiales. Estos registros subalternos 
dependerán de la Dirección del ramo. 
3. ° Reducirá cuanto sea posible los 
derechos reales y el impuesto del timbre 
sobre los títulos, cédulas y documentos 
que emita y los referentes á los libros 
que, con arreglo al Código de Comercio, 
deben llevar los organismos sociales. 
4. ' Auxiliará con el 2 por 100 de 
interés anual el capital de acciones desem-
bolsado por el Banco general, consignando 
al efecto en los presupuestos anuales la 
suma necesaria para el año del ejercicio. 
Recabará del Raneo de España la conce-
sión de 1 millón anual de pesetas, sin in-
terés, con destino á las operaciones del 
ciado. Recuerda V. también la frase céle-
bre de Napoleón: «Dinero, dinero y dine-
ro]!); pues bien, yo eslimo que tratándose 
del crédito agrícola, hay que pedir: aso-
ciación, asociación y asociación. 
Para esto y para alcanzar todas sus 
legítimas demandas, los cultivadores de la 
tierra han menester de cohesiones organi-
zadas. Juntos los cuatro millones de labra-
dores, lo serán todo; separados, no más 
que el blanco donde el fisco dirija sus 
tiros, á veces sin fijarse que dispara con-
tra sus más útiles y sus más fieles aliados. 
Y resumo mi juicio respecto de su po-
nencia con las siguientes palabras: «Siem-
pre en mis labores de propagandista anun-
cié que el crédito agrícola sería uno de mis 
proyectos de ley, caso de llegar al gobier-
no; hoy, alentando por el hermoso trabajo 
de V., digo que será el de crédito agrícola 
el primero de los proyectos que someta al 
Parlamento». 
ídem; habas, á 39 id. las castellanas y 50 las 
moranas. La harina blanca extra, á 20 
reales arroba; la corriente á 19; la recia 
asemoláda á 18; la corriente á 17'25.— 
El C . 
Sevilla 20.—Ha reinado fuerte 
temporal de lluvias que ha interrumpido 
algo la recolección de aceituna, que está 
en todo su apogeo, así como la fabrica-
ción de aceite. La cosecha es por aquí 
abundante y las entradas en ésta plaza son 
ya importantes, pero los precios no están 
fijos, hay variabilidad; los más generales 
para los aceites nuevos son de 45 á 48 Va 
reales arroba, cuya cotización acusa baja. 
Buena la sementera, detallándose los 
granos: trigos, de 29*50 á 80 pesetas los 
100 kilos los duros y candeales y 28 á 29 
el tremés; cebada, de 18 á 18'50 id . ; ave-
na, de 17 á 18 id. la g r i s y i e ^ O á 17 la 
rubia; maiz, de 19 á 20 id; altramuces, de 
de 13 á 14 id; alpiste, de 21 á 22 la clase 
corriente y 32 á 35 la la superior; habas. 
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de 23 á lasmazaganas y 22 á 2^50 
las cochineras; garbanzos, de 50 á 55 los 
gordos, 34 á 35 los medianos y 29 á 31 los 
chicos. En el matadero han cobrado los 
entradores: Por toros, de V I O á TSO pe-
setas kilo; por vacas, de 1^60 á i'TO; 
por novillos, de 1 '05á '1'75; por terneras, 
de i '80 á 1'90, por carneros y ovejas, de 
1^0 á l l30; por cerdos, á l '28 .—El C-
Bonares (Huelva) 19.—Gomo le 
indicaba en mi anterior, se terminó la ven-
dimia, resultando la cosecha bastante corta, 
pero de muy buena calidad; la graduación 
es superior, pues es de 12, 13 y hasta 14 
grados. Se están vendiendo los mostos á 
7 1^2, 7 3/4 y 8 reales arroba, con tenden-
cia firme. 
El fruto del olivo ha mejorado mucho 
debido á las lluvias tan benéficas para la 
sementera, de la que nada se pudo hacer 
antes por la sequía. 
Se están haciendo ventas de cerdos 
gordos, á los ruinosos precios de 36 á 40 
reales arroba, según peso. 
La naranja está casi toda invalida de 
de la enfermedad que padece el naranjo, 
y como este cultivo es aquí importante, in-
gresará menos dinero. 
El trigo, de 48 á 50 reales fanega; 
cebada, 24 á 26; avena, 20 á 22; habas, 
46 á 48; maíz, 36 á 38; vinos nuevos, de 
7 á 8 reales arroba; id. viejos, de 9 á 10; 
vinagres, de 8 á 16; aceite, de\50 á 58. 
— B . M. 
*% Mairena del Alcor (Sevilla) 19.— 
Por causa de el agua están paralizadas la 
siembra y la recolección de aceitunas y 
naranjas de embarque, siendo la cosecha 
de naranjas escasa y de aceitunas buena 
y de mejor calidad. 
Precio de los granos: trigo, á 13 pe-
setas fanega; cebada, á 6 50; aveoa, á 
5*25; escaña, á 4^0; garbanzos, á 15; 
maiz, á 10.—/. / . 
Baeza (Jaén) 21.—Tengo el gusto 
de anunciarle los precios corrientes en esta 
plaza de los artículos siguientes: aceite, 
arroba de 11 1 [2 kilos, á 13'75 pesetas; 
trigo, fanega á 13 id; Cebada, á 7^25 id; 
Garbanzos, de 11 á 12 id; lentejas á 13 id; 
habas, á 10 id; yeros, á 9l25 id; lanas, 
arroba, sin existencias; centeno, de 8*25 á 
8'75 pesetas fanega; escaña, á 5 id.—L. U. 
H K ARAQÓH 
Zaragoza 20.—Sigue haciéndose la 
sementera en las mejores condiciones 
después de las repetidas lluvias. 
La cosecha de aceituna es muy corta 
en Aragón, pero como en Andalucía es 
abundante, van descendiendo los precios 
de los aceites. 
Los del vino están en alza. En el Coinpo 
de Cariñena se ha vendido dicho iíqaido á 
22 y 23 pesetas alquez (119 litros). 
Muy corta la cosecha de patatas, lo que 
agrava la situación déla clase obrera, pues 
por la escasez está caro dicho artículo. 
Precios de los granos y harinas en 
nuestra plaza: trigo catalán monte, de 45 
á 40 pesetas cahíz de 169'36 litros la clase 
superior; id. hembrilla, de 41<50 á ^ ' 5 0 
ídem; id huerta, de 39'50 á 40*50 ídem; 
maíz, de 24 á 25 pesetas los 187 litros; 
cebada, á27 la superior para sembrar y 
23 á24 la que se destina á pienso; avena, 
do 19 á 20 id; habas, á 28 id; harina 1.a 
fuerte, de 41 á 42 pesetas los 100 k;lo«; 
ídem de 1.a eutrefuert^, de 39 á 40 í lera; 
ídem blanca, de 38 á39 id.—El C. 
:,% Grans (Huesca) 10.—La sementé 
tera se ha hecho á toda satisfacción y el 
tiempo sigue favoreciendo con la lluvia, 
circunstancia para que los árboles mitiguen 
su sed y se pongan en disposición de pro-
ducir. 
En cosechas, la de oliva será nula, 
media escasa la de a'mendras y menos 
todavía la de frutales. 
La de uva nula también, efecto de la 
filoxera primera y del mildiu para la peca 
planta americana que se posee hoy. 
La de patatas y judías excelente en can-
tidad y calidad. 
Los precios: OIVÍRO, 40 pesetas los 100 
litros; aceite, 60, pesetas los 50 kilos; tri-
go, 42 á 44 pesetas cahiz de 180 litros; 
cebada, 32 id.; avena, 30 id.; mistura, 
36 id.; judías, 80 id.; patatas, 1*50 ídem 
arroba de 12'50 kilos; lana, 14 pesetas 
arroba de igual unidad. 
El trigo Juceme para la siembra se ha 
vendido á 64 pesetas cahiz, gracias á su 
gran producción, quedando alguna exis-
tencia que se daría á igual precio. 
Ensayé hace tres años el trigo Juceme 
con excelentes resultados, y en el actual lo 
hago del Cologue, aportado de Milán por 
la Revista Vinícola de Zaragoza, y, gracias 
á la amabilidad de su director, á mi casa. 
Los labradores de esta villa (primeros 
propietarios) tuvimos una reunión para 
tratar de la fundación de un sindicato agrí-
cola de la que salimos todos admirable-
mente impresionados por tan enérgico des-
pertar. 
Daré detalles de lo que vaya ocurriendo 
en tan útilísimo proyecto.—El C. 
DE CASTILLA LA HUEVA 
Villadel Prado (Madrid) 19.—Debido 
al retraso de las lluvias otoñales, empezó 
tarde la sementera, pero se viene haciendo 
en buenas condiciones por estar bien sazo-
nadas las tierras y disfrutarse de tempe-
ratura benigna. 
Pocas ventas de trigo á los precios de 13 
á 13'50 pesetas fanega; el centeno, á 9 
ídem; cebada, á 7 id.; avena, á 6 í d . ; alga-
rrobas, á 9 id. ; patatas, á 1450 pesetas 
arroba; alubias, á 6 id. 
Los nuevos vinos resultan excelentes) 
esperando se vendan con estimación.—í/w 
lector de la CRÓNICA. 
QuintanardelaOrden (Toledo) 19. 
—Después de la lluvia que hemos tenido 
ha quedado un tiempo primaveral, que fa-
vorece mucho los sembrados. 
Precios corrrientes: candeal, á 52 rea 
les fanegas; jeja, á 5 1 ; tranquillón, de 40 á 
41; centeno, á 35; cebada, á 20; avena, á 
22; yeros,á38; cominos, á88; anís, á 108; 
titos, á 4 7 ; azafrán, á 150 reales la libra 
de 460 gramos; vino, á 7 reales arroba de 
lOlilros el blanco, y 8 el tinto; queso fresco 
en aceite, á 128 reales arroba de 111i2 ki-
los.—!. C. 
»*,: Horche (Guadalajara) 19.—La re-
colección de cereales en esta localidad fué 
renumeradora y todo lo contrario del re 
sultado de la vendimia, que por el pedris-
co de Junio último y la sequía se ha obte 
nido tan solo una tercera parte de una co-
secha ordinaria. El precio de la uva fué en 
ésta de 80 céntimos arroba. 
Los precios de los demás artículos son 
los siguientes: trigo de 47 á 48 reales fa-
nega; cebada, 28; avena, 18 á 20; vino, 
12 reales arroba, del que queden poquísi-
mas existencias, puesto que en estos dos 
meses de Octubre y Noviembre ha habido 
demanda de mucha consideración. 
La sementera se presentó con buenos 
auspicios, toda vez que ya en el mes de 
Septiembre se preparó la tierra en algu 
ñas lluvias, que han continuado después 
de un tiempo bonancible para la siembra 
y que siguen para que germine la simien 
te de un modo irreprochable.—M". R. 
Fnensalida (Toledo) 19.—En esta 
localidad ha llovido copiosamente, por lo 
que se ha hecho la sementera en condi-
ciones inmejorables. 
Los vinos ya hay algunos de los nue-
vos que están en disposición de poder 
venderse. 
De la cosecha de aceituna poco bueno 
pu .'do decirle, pues se ha quedado muy 
mermada á causa de la sequía y de los 
fuertes vientos, que han derribado de los 
árboles gran parte de la poca que habla. 
El precio de los aceites ha descendido. 
Los precios en esta plaza son: trigo, á 
56 reales fanega; cebada, á 26 id.; alga-
ii\)bas, á 29 id., á rasero; avena, á 20; 
aceite á 59 reales arroba; vino nuevo, de 
l l á 1 2 id.; sin existencias de añejo.—D.S. 
Campillo de Altobuey (Cuenca) 
17.—Los precios que rijen en esta plaza 
son como siguen: cebada, á 24 reales 
fanega; candeal, á 50 id.; amia á 18 id.; 
vino tinto, á 8 reales arroba; azafrán SU' 
perior corriente, á 100 reales libra de 460 
gramos. 
La cosecha de azafrán en este pueblo 
puede decirse que ha sido bastante buena; 
en cambio, las clases han sido algo más 
inferiores que las de otros años. 
Las últimas lluvias han satisfecho los 
deseos de los labradores, que están sem 
brando á todi prisa con un tiempo hermo-
so é impropio de la estación, lo que hace 
confiar que sus trabajos sean provecho 
sos. —G. 
D3 CASTILLA LA ¥ISJA 
Cueilar (Segovia) 20.—Hemos tenido 
nuevas lluvias, y los campos, no puede 
negarse, están superiores. 
EQ el mercado la tendencia es indecisa, 
temiéndose que por lo generales que han 
sido las aguas y las esperanzas, orno con 
secuencia de una buena sementera, se 
inicie baja en los precios del trigo y otros 
granos, que no podrá ser de importancia 
sino pequeña. 
Precios: trigo, á 48 re d s los 55 litros; 
centeno, á 32 id.; cebada, á 27 ídem; 
avena, á 19 id.; alubias, á 100 ídem; 
garbanzos, de 110 á 160; harinas, á 18,17 
y 16 reales los 11 l i2 kilos; patatas, á 
5 id.; cerdos al destete, á 70 reales uno. 
- E l C . 
Sepúlveda (Segovia) 21.—Toca 
á su término la sementera, cuya labor se 
viene haciendo en inmejorables condi 
cienes: 
Firmes los siguientes precios: trigo, á 
46 reales los 55 litros; centeno, á 30 ídem; 
cebada, á 28 id . ; avena, á 16 id.; yeros, á 
31 id. ; garbanzos, á 120 i d . - E l C. 
Medinaceli (Soria) 20.—Hace una 
semana tuvimos tiempo frío, helando por 
las noches, pero en los últimos días ha 
mejorado la temperatura. 
Se está haciendo la sementera y en el 
mercado se observa tendencia á la baja. 
Se ha cotizado: trigo, á 45 reales los 55 
litros; centeno, á 31 id ; yeros, á 34 
ídem; alubias, á 88 id. ; garbanzos, á 100 
ídem; harina de Ia clase á 17 reales los 11 
l l2 kilos; patatas, á 5 id.; vino tinto, á 
16 los 16 litros.—El C. 
:;; Melgar de Fernamental (Burgos) 
18.—Han caido ya muchas heladas, pero 
en los últimos días ha templado bastante. 
Buenos los campos, firmes los precios de 
los granos y tendencia á subir los del vino. 
Véanse losquerigen: tr¡go,á45 reales 
los 55 litros; centeno, á30 id.; cebada, 
á 25 id.; avena, á 17 id.; yeros,á 33 ídem; 
alubias, á.84 íd.; garbanzos superiores^ á 
200 id; harinas, á l5,14 y 13 reales arroba 
(11 l i2 kilos); patatas, á 5 id.; vino tinto, 
á 15 reales el cántaro de 16*13 litros; 
carneros, á 130 reales uno; ovejas, á 56 
ídem; corderos,á40id.; cerdosaldestete, á 
40 id . ; fd. de seis meses, á 100 id.; id. de 
un año, á 300 —El C.-
™l Arludillo (Palencia) 21. - E n alza 
los vinos y les granos. Ultimos precios: 
trigo, á 45 reales los 55 litros; centeno, á 
31 id ; cebada, á 25 id.; yerOs, á 32 id.; 
avena, á 16 id.; garbanzos, á 100 id. ; ha-
rina de 1.a clase, á 17 reales los 11 1i2 
kilos; patatas, á 5 id.; vino tinto, á 15 rea-
les los 16 litros.—El C. 
Avila 20.—Va lloviendo mucho, 
siendo bueno el aspecto de los campos. 
Tendencia firme en el mercado. A conti-
nuación los precios: trigo, á 50 reaks 
fanega de 56 litros; centeno, á 35 id; ce-
bada, á30 id; avena, á 20 id; algarrobas, 
á 33 id; alubias, á 100 id.; garbanzos, á 
140 id.; harinas, á IOSJO, 18 y 17 reales 
arroba d e l l l i2 kilos; patatas, á 5 i d . ; 
bueyes de labor, á 1.000 reales uno; no-
villos, á 2.000 id; añojos, á 700 id; vacas 
cotrales, á 850 id; cerdos al destete, á 70 
ídem; id. cebados, á68 reales los 11 1(2 
kilos.—El C. 
Burgos 20.—No escasean las 
humedades, y el estado de ios campos es 
superior. 
Precios: trigo, á 52 reales los 44 kilos, 
el álaga; 47 los 42 Í¡2 id. el mecho, y 46 
ídem el rojo; centeno, á 33 reaLs los Vi 1$ 
kilos; c/bada, á28 los 28 id; avena, á 18 
los20 id.; alholvas, á 29 los 44id.; hari-
nas, 18 50,17 y 16 reales los 11 1[2 kilos; 
patatas, á 5 id. —El C. 
Tordesillas (Valládolid) 21.—No 
podemos quejarnos por escasez de agua; ha 
llovido bien repetidas veces en este otoño, 
y por esto ofrece satisfactorio aspecto la 
semenfer^ 
Tendencia sostenida en el mercado, 
lio aquí los precios: trigo, á 48 reales los 
55litros; centeno, á 34 id.; cubada, á 27 
ídem; avena, á 19 id.; algarrobas, á 31 
ídem; garbanzos, á 100 id.; alubias, á 88 
llera; muelas, á 34 id.; harinas, á 17, 16 
y 15 reales arroba de 11 1¡2 kilos; pata-
tas, á 5 id.; vino tinto, á 20 reales los 16 
litros; bueyes de labor, á 1.800 reales 
uno; novillos de tres años,á2.000id.; año-
jos y añojas, á 900 id. ; vacas cotrales, á 
800 id.; carneros, á 120 id.; ovejas, á 90 
ílem; corderos, á 50 i d . - E l C. 
+ % iróvalo (Avila) 21.—Se han ven-
dido buenas partidas de trigo á 49 l i2 
reales los 55 litros, cotizándose dicho 
grano al detall en el mercado á 48-50. 
El centeno, á 33 reales fanega de 55 
litros; cebada, á 27*50; algarrobas, á 29: 
avena, á 20; garbanzas, á 200, 150 y 120 
ídem; alubias, 94 id.; muelas, á 38 id. 
Las patatas, á 5*50 reales la arroba de 11 
y 1|2 kilos. 
Va lloviendo mucho y la sementera 
nada deja que desear.—El C. 
Pi>lenoia21.—Buenos los campo i 
y tendencia firme en el mercado. 
Precios: trigo, á 46 reales los 551uros; 
centeno, á 3r50 id.; cebada, á 26£50 id . ; 
yeros, á 33 id.; avena, á 18 id., garban-
zos, á 110 id.; alubias, á 100 id.; patatas, 
á 5 reales los 11 1(2 kilos; vino tinto, á 
17 reales los 16 litros.—El C. 
Valládolid 20.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal de Castilla 1.200 
fanegas de trigo y en les del Arco otras 50, 
habiéndose cotizado respectivamente á 48 
3i i y 49 reales las 94 libras. 
Tendencia sostenida.—El C. 
t*¿ Roa do Duero (Burgos) 21 .—Los 
vinos son más estimados qneanteriormcn-
tr. y es de creer suban mas de precio. 
Aquí se cotizan' á t i reales los 16*13 li-
tros. La cosecha ha sido cT ía en toda la 
ribera del Duero. 
Ha llovido mucho, habiéndose hecho 
bien la sementera, lo que no impide se 
sosténganlos precios de los granos; coti-
zamos: trigo, á 48 reales fanega de 55 l i -
tros; centeno y cebada, á 30 Id i* algarro-
bas, á 3 2 id.; yeros, á 34 id; avena, á 18 
id. ; habas, á32id . ; garbanzos, á 110 id . ; 
alubias, á 62 id.; muelas, á 29 id. Las ha-
rinas, á l 9 , 1 8 y l 7 reales la arroba de 
11 1i2 kilos. Las patatas á 4 id.—El C. 
Medina del Campo, 21.—Anima-
dos los mercados, operándose bastante en 
granos y ganado lanar. De esta clase han 
entrado muchos miles de cabezas. 
Precios: trigo, á 48*50 reales los 55 
litros; centeno, á 32 id.; cebada, á 27 id. ; 
avena, á 19id.; algarrobas, á 29 id. ; ha-
rinas, á 17'50, 17*50,16'50 y 14 reales 
arroba (11 i[2?kilos) por 1.a, 2.a y 3.a 
clase respectivamente; carneros, á 90 rea-
les uno; ovejas, á 70 id. 
Buena la sementera.—El C, 
DI 0ATALUSA 
Figueras (Gerona) 17.—Los mercados 
se ven regularmente concurridos, hacién-
dose bastantes ventas á los siguientes 
precios: 
Trigo, de 25*63 á 26*80 pesetas hectó-
litro; centeno, á 21,25 id"; cebada, á 12*19-
ídem; avena, de 10*94á 12*50 id.; maiz,á 
13*75 id.; mijo, á 20 id.; habichuelas, á 
31*25 id. ; habas, á 17*82 id.; habones, á 
18*75 id. ; garbanzos, de 30 á 32*50ídem, 
patatas, de 7*22 á7 '62 pesetas el quintal 
métrico; aceite, de 104*84 á ÍW'OS el 
hectólitro, según las clases. 
Buenos los campos.—El C. 
*% Reus (Tarragona) 20.—Precios 
corrientes en esta plaza: aceites, á 20 pe-
setas los 15 kilógramos, los finos de nues-
tro campo y 18*50 á 19 los de arriería; 
vinos tintos y blancos de la comarca, á 
1*25 pesetas por grado y carga (121*60 l i -
tros); mistelas del campo, de 50 á 55 pe-
setas carga las tintas y 47 á 50 las blancas; 
almendras, á 102* 50 y 100 la Esperan-
za, 102 la Largúela y 90 la Común ¡del 
campo; algarrobas, á 4*50 pesetas quintal 
catalán (41*60 kilos); cebada, de 8 á 8*25 
pesetas cuartera; maiz, de 11 á 11*50id.; 
habas, á 10*50 id.—El C. 
Montroy (Tarragona) 21—C si to-
dís las cosechas han sido buenas este 
año en nuestra comarca; dicho calificativo 
merecen las de vino, algarrobas y avella-
nas. La de aceite hubiera sido fenomenal 
por lo abundantísima sin el pedrisco y 
otros contratiempos que castigaron parte 
del olivar, pero á pesar de la merma que 
causaron, puedo asegurarle que la produc-
ción de aceituna es grande. 
Bien razonadas las tierras. 
Tenemos unos 50.000 quintales do 
algarrobas, que se pagan corrientemente 
á.4*50 pesetas los 41*60 kilos.— El C. 
Perelló (Tarragona) 21.—Hemos 
tenido copiosas lluvias, habiéndose hecho 
la sementera en condiciones satisfactorias. 
Se han cogido muchas algarrobas; so 
venden de 4'25 á 4*50 pesetas quintal 
catalán (41*60 kilos). 
Inmejorables los olivos; muy cargados 
de frníosano y bien desarrollado, que dará 
rico aceite en abundancia. Calculan se 
podrán sacar cerca de 80.000 cántaros de 
aceite virgen. Como la cosecha es abun-
dante en esta provincia y sobre todo en la 
extensa región andaluza, tememos que los 
precios desciendan.—El C. 
DI EXTREMADURA 
Mérida (Badajoz) 20.—Llovió mucho, 
y esto después de una larga sequía ha 
cambiado la situación de los campos. 
Los agricultores y ganaderos están 
muy contentos. 
Precios: trigo blanco, á 12*50 pesólas 
fanega; cebada, á 6*25id.; avena, á 4 id.; 
habas, á 10*50 id.; garbanzos, á 35 id. 
los finos y 20 los duros; patatas, á 1*25 
pesetas arroba; cebones, de 11*50 á 12 
ídem.—El C. 
Garganta de Béjar (Cáceres) 20. 
—Cas5 por termidada la recolección délas 
patatas, que ha sido desastrosa, no habién-
dose conocido otra igual, lo que apena á 
los agricultores porque es el artículo de 
primera necesidad en esta localidad. De la 
de castañas, la temprana ó rebolao, bue-
na; la ingerta, muy pequeña por ser mu 
chas. 
Precios: vino, 11.*, á 4 pesetas cánta-
ro de 16*13 litros; centeno, á 8 pesetas 
fanega de 55*05 litros; patatas, arroba de 
11*50 kilos, á 1*50 pesetas; habas, á 6 id. ; 
carne de vaca, á 16id.; de cjrdo al vivo, 
á 12 id; de cabra, á 0*80 pesetas el kilo. 
Las castañas frescas á 5 pesetas la fa-
nega. 
El tiempo muy lluvioso.—El C. 
*% Valencia de Ventoso (Badajoz) 
20.—Llevamos seis días de copiosas llu-
vias; los labradores están satisfechos de 
las mismas, pues abrigaban la desconfianza 
de que no nacerían gran parte de las 
semillas tiradas á la tierra, de haber se-
guido la pertinaz sequí ». 
El fruto de aceituna engruesa algo con 
el agua caída, de que tan necesitado estaba. 
Siguen las lluvias beneficiosas, creyén-
dose sean estas de temporal. 
Los precios de cerdos son de 44 reales 
arroba, habiendo dispuestos para la venta 
45 de estos en cebadero, de 13 arrobas, 
ganado que á la muerte cumple los dos 
años, al precio de 46 reales arroba. 
Los precios de cereales y vinos son los 
mismos de mi pasada información.—El C . 
DE LEÓH 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 20.—Tiempo bueno, presentando los 
campos satisfacturio aspecto. 
En el mercado tendencia sostenida. Hé 
aquí los precios: trigo, á 48 reales lo -
litros; centeno, á 32 id.; cebada, á ¿ . f 
avena, á 19 id.; habas, á 40 id.'; ai ; 
has, á 31 id.; garbanzos, á 180,150 v i? ' 
ídem; harinas, á 18, 17 y 16 reales ¿ 1 ° 
(11 l l2 kilos); patatas, á 6 id.; bueyeo , 
labor á 1.600 reales uno; novillos de 
años, á 2.000id.; añojos y añejasá 800? 
vacas cotrales, á 900 id.; cerdos al destet 
á 64 id.; id de seis meses, á 160id.- ^ A* 
un año, á 350 id.; vino tinto, á 9] ',. 
los 16 l i t ros .-El C. eales 
*% Pozoántigno (Zamora) 1 9 . - , ^ 
na la sementera y firmes los granos v i 
vino. y 61 
Precios: trigo, á 47 reales fanega de 55 
litros; centeno, á 31 id.; cebada, á 26 id . 
avena á 19 id.; algarrobas, á 30 id.; a|u,; 
bias, á 88 id.; garbanzos, á 150,120 k 
100 id.; harinas á 17*50, 17 y j f l r¡aI^ 
arroba de 11 l i2 litros, por 1.% y ^ a 
clases, respectivamente; vino tinto, á 16 
reales los 16 litros; patatas, á 5 id.; cerdos 
al destete, á 60 reales uno; id. de seis me-
ses á 160 id.; id de uo año, á 350 id 
El C , 
*% Toro (Zamora) 21.—Puede darse 
por terminada la sementera, que no se ha 
hecho mal. 
Los precios de los vinos tan variados 
como las clases, oscilando entre 10 y 
reales los 16 litros, con firmeza, 
Firmeza acusan igualmente los precios 
de los granos; véanse los que rigen; tri-
go, á 48 reales los 55 litros; centeno, á 
32 id.; cebada, á 28 id.; algarrobas, 
ídem; avena, á 18 id.; garbanzos,áito 
180 y 90, según la clase; alubfes, á Í$ 
harinas, á 18, 17 y 16 reales los 11 
kilos; patatas, á 5 id. 
Los bueyes de labor, á 1. 600 reales 
uno; novillos, á 2.000 id.; añojos y año« 
jas, á 800 id.; vacas cotrales, á 900 id.; 
cerdos al destete, á 60 id; id de seis meses, 
á, 160 id.; id. de seis años, á 320; carne-
ros, á 90 id.; ovejaŝ  á 70 id.; corderos, á 
40 id.—Un lector de ta CRÓNICA. 
DS MURCIA 
Yecla (Murcia) 13.—Se ha terminado 
la vendimia con buen tiempo y sin llovtr; 
su resultado ha sido muy escaso en canti-
dad, puesto que se calcula en una tercera 
parte menos que en los años anteriores, 
En cambio, las clases de los vinos son ÍQ« 
mejorables. 
El tiempo ha estado ocho días amena-
zando lluvias y hoy parece se alejan (as 
nubes y sin haber llovido. Hace falla que 
llueva para sembrar, pues no se ha hecho 
ésta operación tan precisa más que en al-
gunas tierras que son muy ligeras. 
Precios; trigo, á 55 reales fanega; ce-
bada, á25 id.; avena, á l9 id.; aceite,á56 
reales arroba; patatas, á6 id.; p ' • M i '-; 
harina, á 18 id.; vino nuevo, á 7 id.; con 
mucha animación en los compradores. 
Se facilitan datos.—Dirigirse al que 
suscribe: Tomás Díaz. 
„% Abarán (Murcia) 21.—La c seclii 
de oliva puede considerar-e malísima, 
puesto que la pertinaz sequía ha hecho 
que se caiga la mayor parte. 
Por la misma causa no han podido 
sembrarse los cereales, cuya operación se 
ha efectuado siempre en los meses de Sep-
tiembre y Octubre. 
8 Precios: trigo, á 14 pesetas fanega; 
maíz, á S^O; cebolla, á 7 id.; centeno, á 
9 id.; Avena, 6 id.; vino tinto de '14o. á 
3 pesetas arroba; id. blanco, á 3'50 id ; 
vinagre, á l ^ O id., aceite, á15id. ; pac-
tas, á 1*25 id.; habichuelas, á 5 id.; cer-
dos en vivo, á id.; naraojas man-
darinas, de 15 á 17 pesetas millar; ídem 
comunes, de 7 á 8 la carga de 7 arrobas. 
— D . T. 
m RIOJA 
Villar de Arnedo (Logroño) 17.--^ 
está terminándola siembra con \z 
bien saturada de agua, la cual vino á salu-
darnos en los primeros días de este mes, 
los labraderos satisfechos por hacer la 
siembra en tan buenas condiciones, por?^ 
no hay que dudar que la humedad ^ 
primer factor para una buena recolecto • 
Nada más que sea halagüeño puedo c 
municarle, pues estamos ú n viñas; lasQ^ 
hay no merece la pena mencionarlas. ^ 
olivar perdidísimo por la negrilla y ^ 
mosquilla y con escaso fruto, pu68 aPe° 
se recolectará para el consumo de un ^ 
para el pueblo, siendo este articulo el 
en otros años (así como el pasado) ha s 
bido responder á las necesidades del P ^ 
pietario por la exportación que de 
hace. \ , $ 
Los precios como sigue: trigo» < ^ 
reales fanega; centeno, á31 id.; ce a 
27 id.; avena á22 id . ; aceite, á ^ ^ 
cántara de 16í04 litros (hoy en alza), v » 
^ ^ id. s0S-
Los jornales para los braceros esca > 
la situación para el pueblo se pone £ ^ 
las contribuciones y los impuesto ^ 
aumento. ¿Quién nos. arreglara esl í 
que salen ó los que entran?.—El k 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
DS YALSKGIA 
Cheste (Valencia) 19.—Tiempo bueno 
para los campos. 
Los efectos de la corta cosecha de 
v¡no en la región valenciana y cjsi todos 
los demás de España, se vienen sintiendo 
en este mercado de vino, pues l is com-
pras menudean más que antes y los pre-
cios han mejorado y tienden á subir más. 
Rigen los siguientes: tintos viejos, de 1*25 
á Í'DO pesetas cántaro, quedando redu-
cidas las existencias; nuevos, de 1 á 1*25 
los claros y de 0'90 á 1 los negros. Las 
clases son buenas. 
Precios de los demás artículos: alga-
rrobos, á 1'30 pesetas arroba; aceite, á 
i7id. el superior y 15 el de i.a; Irigo 
rojal, á 4 pesetas la varchilla; id. gordo, 
á 3450 id. ; guisantes, también á S'SO.— 
El C. 
Requena (Valencia) 20.—Soste-
nidos los precios de los vinos, esperándose 
una buena campaña, bien distinta de la 
anterior, en vista de la corta producción en 
ésta comarca y otras muchas de la Penín-
sula, así como en otras naciones vitícolas. 
Precios: vino para la exportación, á 
1^5 pesetas la arroba de 15 litros; id. para 
las fábricas de alcoholes, á 1 id.; trigo de 
huerta, á ^ ' o O pesetas fanega, así como 
el candeal; id. rubión, á 1075 id. ; cebada, 
á 6£50 id; avena, á 4 id.; azafrán, á37*50 
pesetas la libra de 460 gramos; patatas, á 
peseta la arroba.-—El C. 
Alicante 20.—Tiempo seco y de 
calor, haciendo falta agua para los Jim-
pos. 
Confírmase que la cosecha de uva ha 
sido en ésta provincia mas corta todavía 
que lo que se esperaba. Por esto y estar 
casi totalmente agotadas las existencias 
del añ) anterior, mueslran grandes exi-
gencias los propietarios que no puede hoy 
aceptar el comercio. De ahí que se «pere 
relativamente poco; pero así que lleguen á 
un acuerdo vendedores y compradores, 
seguramente se harán muchos negocios, 
pues no faltarán pedidos, del Norte de la 
Península sobre todo. 
Animado y en alza el mercado de al-
mendra. 
Firme el de aceite, detallándose los íl 
nos de Onil, Benejama y otros pueblos de 
la provincia, de 20 á 21 péselas arroba y 
las clases corrientes de Andalucía á 20. 
Nuestra arroba equivale á l 2 1[2 kilos. 
Cotízase la cebada en esta plaza á 29 
pesetas cahiz Alicante y 27'25 cahiz Elche. 
La avena, á 20*75 y 18'25, respectiva-
mente. 
Por último: Las harinas se pagan á 
bordo en éste puerto como sigue: De fuer-
za, á 47í50 pesetas los 100 kilos; blancas 
y doradas, de 40 á 43.—El C. 
Burrlana (Gaslellón) 22.--Ha co-
menzado la recolecciónde la naranja. 
El fruto se presenta en inmejorables 
condiciones de limpieza, libre de poll-roig 
y de negrilla, que enmascaran los naran-
jos de otros términos. Por esta razón y por 
ser lacosecha muy abundante, la campaña 
exportadora promete ser muy animada 
desde el principio.—P. L . 
N O T I C I A S 
Desde hoy se publica en Valencia la 
CRÓNICA DB VINOS Y CEREALES, habiéndose 
instalado las oficinas en la calle de Germa-
nías, núm. 7, chaflán, i.0 
En Madrid seguirán, como hasta ahora, 
las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES en la calle de Alberto Boscb, nú-
mero 12^ pral. 
: 
za, debido á que la producción, según que-
da indicado, no ha pasado de regular. 
Muy encalmados los mercados de pa-
sas en nuestra nación, á pesar de los ba-
jos precios que rigen. 
En Alicante sigue muy animado el 
mercado de almendra, adquiriendo los al-
macenistas y exportadores toda la que en-
tra en dicha plaza, que no es poca. Los 
precios tienden á mejorar, rigiendo los si-
guientes: Planetas superiores á 35 pesetas 
arroba; id. clase corriente, á 34 y 34^50; 
comunas, de 32 á 32'50. 
De Tarragona sabemos es activísima la 
exportación de almendra. 
En Octubre último se expidieron por 
aquel puerto 36.348 sacos, contra 20.465 
en igual periodo del año anterior; de mo-
do que el aumento de exportación ha sido 
en el mes próximo pasado de 15.883 sa-
cos. 
El jueves último terminó sus trabajos 
el Jurado del concurso de ganados que 
acaba de celebrarse en la Exposición de 
Valencia. Los premios concedidos pasan 
de 70. 
El día 11 del presente mes salió de 
Gandía el primer vapor de la temporada 
con cargamento de naranjas directo para 
Londres; llevó 2.833 cajas de los sindica-
tos de cosecheros y de varios comerciantes. 
Los trabajos realizados por los cose-
cheros para conseguir economías en la ad-
quisición de materiales y baja en los fletes, 
están favoreciendo mucho al comercio de 
exportación. 
La Junta encargada del estudio de los 
antecedentes oportunos sobre tratados de 
comerc'O celebra con asiduidad sus re-
uniones en el ministerio de Estado. 
Se inauguró en París, en el ministerio 
de Negocios extranjeros,'la Conferencia in-
ternacional para la represión del empleo 
de la sacarina. 
Por iniciativa del Sindicato de exporta 
dores de vinos de la Rioja celebróse en 
Haro el día 15 del presente más una re 
unión para tratar de mover mas la opinión 
en pró de un tratado con la República Cu-
bana, acordándose celebrar un mitin en 
aquel importante centro vinícola, al que 
serán invitados el Sr. Rivero, director de 
E l diario de la Marina, de la Habana, y 
otras personalidades. 
Dicho mitin, según nuevos informes 
que acabamos de recibir de Haro, se ce 
lebrará á las tres de la tarde del domingo 
próximo. 
Tan activas vienen siendo las compras 
de vino en Argelia, que han pasado ya á 
manos del comercio los cuatro quintos de 
la producción. 
Esta sido snperior en 200.000 hec-
tólitrps á la cosecha de 1.908, en el depar 
lamento de Argél, inferior en cerca de un 
tercio en el de ( M n y casi igual en Cons' 
tantina. 
Los precios son renumeradores en la 
actual campaña, pues fluctúan entre 1*20 
y 1̂ 75 francos pjr grado y hectólitro. 
El presidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Moret, ha manifestado que se han en 
tablado negociaciones para conseguir el 
tratado comercial con Cuba. Dichas nego-
ciaciones seguirá realizándolas nuestro re-
presentante en aquella Anlilla. 
La Cámara de d putados de Francia si-
gue votando aumentos en las tarifas del 
Arancel. Ultimamente ha elevado tresfran 
eos por cada ICO kilógramos el aceite de 
oliva destinado á la fabricación de jabones, 
y nada menos que 25 francos el que se 
destine á otros usos. 
La Comisión de Fomento del municipio 
de Bilbao, después de amplia discusión, 
ha acordado subvencionar con dos millo-
nes de pesetas la Exposición que en 1.912 
se proyecta celebrar en la capital de Viz-
caya. 
Espérase que la Diputación de dicha 
En Octubre último se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguientes 
cantidades de vino: 2.465 bocoyes, 1.714 
Pipas, 1.139 medias, 1.041 cuartos 
•̂766 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual mes de 1908, acusa un aumento 
(le'741 bocoyes, 573 pipas, 294 medias y 
20 octavos, y una baja de 724 cuartos. 
La Cámara Agrícola de Barcelona ha | provincia conceda otra subveuciónaná'oga 
solicitado del ministro de Fomento la can 
Se ha acordado que el tercer Congreso 
Africanista, organizado por los centros 
hispano-marroquíes, se celebre en esta 
capital. Probablemente se verificará del 5 
al 10 de Diciembre próximo, en el Salón 
de Actos de la Exposición de Valencia. 
El ministro de Fomento enviará á las 
Cámaras de Comercio y Sindicatos Agríco-
las una nota consultiva acerca délas nece-
sidades de cada provincia, para que presida 
la más completa equidad cuando se haga 
la d stribución de fondos en el presupues-
to de aquel ministerio. 
El ministro de Hacienda ha recibido 
telegramas felicitándole por haber enta-
blado negociaciones para la celebración de 
tratados de comercio. 
En algunos de aquellos despachos se 
alude al tratado con Francia, y respecto á 
esto ha dicho el Sr. Alvarado, que por el 
momento no hay más negociación de tra-
tados que la iniciada de una mauera oficial 
con Cuba. 
Ultimamente se ha celebrado en Bar-
celona en el Salón de Actos del Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, una impor-
tante reunión para tratar del ionílicto que 
se ha creado por la aplicación de una tari-
fa industrial á los agricultores que expor-
tan sus productos. 
En dicha reunión leyóse un proyecto, 
de exposición al minis ro de Hacienda, en 
la que se le hace ver lo onerosa que re-
sulla para los propietarios la cuota con-
tributiva que se les aplica, determinada en 
1J tarifa 5.a de patentes. Sección 2.a, 
núm. 3 bis, fijada como irreductible con 
834 pesetas del total anual. 
Se sostiene en dicha exposición que el 
agricultor que aporta sus productos, con-
quistando mercados extranjeros, debería 
ser objeto de preferente atención por par-
te de los Poderes públicos, como sucede 
en otros Estados, y la necesidad absoluta 
que hay de distinguir entre el agricultor 
que exporta su cosecha y el acaparador; 
aquél ha contribuido excesivamente á las 
cargas del Estado, y, por lo tanto, no debe 
en manera alguna pagar otra contribución 
cuando realiza la función inherente al agri-
cultor de llevar al mercado los productos 
de su cosecha. 
A la reunión asistieron numerosos agri-
cultores délos llanos de Barcelona y Llobre-
gat,costa de Levante y otras comarcas, vién-
dose entre los concurrentes á los diputados 
á Cortes Sres. Beltrány Musitu,Riusy To 
rres, Zulaeta y Calvet, el senador marqués 
de Camps y otras personalidades. 
Como según hemos dicüo en otros nú-
meros, la cosecha de azafrán ha resultado 
bastante inferior en cantidad á la normal 
ú ordinaria, ycomo además quedan reduci-
dísimas existencias de años anteriores, 
es de presumir que los precios de dicha 
droga se sostengan y hasta mejoren. 
En esta plaza se han hecho ventas en 
ps últimos días á los siguientes precios: 
Superior nuevo, á 128 reales la libra de 
S55 gramos; superior corriente, también 
nuevo, á 126, 125 y 124; azafrán viejo, de 
120 á 1 2 2 . 
Se va animando la exportación de na 
ranja, habiendo empezado este año de dos 
á tres semanas más tarde que en los pasa-
dos por no enconlrar¿e en las debidas 
condiciones el dorado fruto. 
En Puebla Larga, Alcira y otros pue 
blos de la Ribera, se ha cotizado de 3 ¡ 
3 l i 2 reales arroba. Sobre las últimas sa 
bastas celebradas en los mercados extran-
jeros, se han recibido en esta plaza noti 
ctas halagüeñas. 
í 
Jjdad de 10.000 pesetas para la Estación 
^ológica de Reus, habiendo telegrafiado 
el ministro á dicha entidad en sentido fa-
vorable á sus pretensiones. 
La cosecha de higos ha sido abundantí-
sima en Fraga (Huesca), habiendo los 
almacenistas de éste fruto empezado las 
compras. 
El m i n i s t r ^ d e T ^ t o ha dirigide 
circular á los gobernadores civiles y 
jefes de Fomento recordando la necesidad 
^1 estricto cumplimiento del reglamento 
ê policía sanitaria de animales domésti-
cos, especialmente de los fallecidos á con-
Secuencia del carbunclo. 
Terminada la recolección de cacahuet, 
resulta que ésta cosecha solo ha sido re-
blar en cantidad, pero de clases superio-
íf}s por haber favorecido el tiempo la de-
jación de dicho fruto. Aun cuando la de-
luda es corta, los precios acusan firme-
Si la cosecha de aceituna es este año 
casi nula en Navarra y Rioja, y escasa en 
Aragón, Castilla la Nueva y parte de Extre-
madura, en cambio de Andalucía podemos 
decir que resulta abundante en la mayoría 
de las provincias de tan importandsima 
región olivarera. También en bastantes 
comarcas de Cataluña, las de Tarragona, 
principalmente, asi como en no pocas del 
antiguo reino de Valencia, es halagüeña la 
producción. 
En Andalucía está en toda su fuerza la 
recolección y moliendajde aceituna, sintién-
dose ya en los mercados de aceite de la 
Península los naturales efectos de la abun-
dante ó buena cosecha de las provincias 
del Mediodía y Levante. 
En Sevilla se han hecho compras de 
aceite nuevo á 47, 46 y aun á 45 reales 
arroba, y en los demás centros de contra-
tación se observa igualmente movimiento 
de baja en las cotizaciones. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( Í I B ) 
DB LOS HEREDEROS DEL 
E x c m o » Si*. M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS 1 L A ESTACION DE CENICERO 
Barrita de 925 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem > 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas » 
Idem » 12 id 
¡Idem » 25 medias botellas. . . . 




































P e d i d o s . Pueden hacerse al Admi nistrador enElcieg-o (Alava), M. O. Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Peréz, 
Cuesta de Santo Domingo, mim. 5, principal izquierda. 
P a g o , Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Ta,mpoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A v i a d o x x v t c y l i x x j p o s ' t t m t e á l o s oo*x®tA*xxicaLo±,e!S« 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D E S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V i l l s t f jp«iMLoa. d e l E ^ X X S L C I Ó S » ( I > 3 f o v i t x o i c a . d © B e w o o l o i a s a ) 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
P?ra la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
0 0 ( 1 ^ 4 1 5 5 . 0 0 0 
Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
Estaquillas para barbados. 
Sus 32 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, produciráu este año 
fabulosa cantidad de 
la 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 
propiedad de esta 
de estaquillas injertables. 
estaquillas para v ivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, 
Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfail (destajo). 
Casa de absoluta couíianza, recomendada por lodos los íugenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plaolaciones, y diversos locales y Ulleres: 
Í^OO.OOO lieí^OtM>>r4. 
GARANTIA DE AflTENCIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se kaya comprobado la rigurosa 
seleccióo y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é inslrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANGA PANADÉS 
C S DE L E R I D A 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 
5 í . 
DIRECTOR • PROPIETAEIO 
F R A X C I S C O V I ! M X Y C O D I T A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
ARBOLES F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDES A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S K S X A Q U I L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Prec ios m u y e c o n ó m i c o s en pedidos de alguna importancia. 
Hijo 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P M Ú H O s Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E C N E D S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
p r o d u c t o r e s d i r e c t o » 
de los Campos la Experiencia de 
CARD 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
LOS Híbridos j j . 
s in Injertar nS sulfaiai* 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
LOS Híbridos i fl. 
son las únicas cepas que dan resultados 
siempre satisfactorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
ción del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS YMTOS Á 
D . Eugenio G e r m a í n , á CARDEDEU 
(provincia de Barcelona) 
SE PIDEN REPRESENTANTES 
Eslablecimiento Tipográfico de José Guix 
Miñam, 7 yO, VALENCIA 
m m 
ÜGTO 
Campana de 1 9 0 9 — 1 9 1 0 . 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxi to , figuran en prime-
ra linea los tintos 156 y 465 Seibel y 132-H Gonderc, y los blancos de éste últ imo hibri-
dador 117-3, 343-14, 146-51 y 27^60. , ^ 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, miidíu, oidium y black-rot, 
y deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos y que no excedan del 34 por 
100 de cal, 156 de vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en 
extracto seco, alcohol y acidez y gasto franco, habiendo agradado extraordinariamente los 
elaborados en 1906 por la Estación Enológica de Haro y en 1907 y 1908 por varios vinicul-
tores de la Rioja Alta. 405 rinde superior vino clarete. 
132-11 Conderc, es casi indemne á la filoxen y muy resistente á las plagas criptogámi-
cas; soporta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran 
productor de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Ma-
lafosse ha dicho que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada 
por la madurez del fruto que en Francia es de tercera vendimia. E u los tascajos de Cuzcu-
rríta (Rioja Alta) sazona á la vez que el tempranillo y 156 Seibel, unos veinte días antes. 
132-11 se plantó en Treviana (Rioja Alta) en 1902, habiendo producido en las cuatro últi-
mas vendimias 88 cántaros de vino por obrero (200 cepas). 
156 Seibel y 132-11 Conderc, se han aclimatado bien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 343-14 y 146 51 y 272-60 Conderc, son resistentes á la filoxera, el 
calcario y las criptógamas de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante 
fertilidad. Tr , r , , , , , . 
Precios de los siguientes híbridos en Haro e Iruo, según que las plr.ntas procedan de 
Rioja ó Francia: 
B A R B A D O S : 156 Seibel y 132-11 Conderc, á 125 pesetas millar. 
E S T A C A S : 156 Seibel, 132-11 y U7 -3 Conderc, á 40 pesetas millar; 343-14 Con-
derc, á 60 id. 405 Seibel, á 90 id. 
No se servirán pedidos menores de mil plañías. 
Para más informes y pedidos, dirigirse á las oficinas de la CRONICA DE VWOS Y C E R E -
A L E S , calle de Germanias, 7, 1.°, VALENCIA, ó calle de Alberto Bosch, 12, pral., MADRID. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
CASA. E S P E C I A L I S T A 
D D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
— w ni n» i ii n mu. iimn mm 
• V E H S r T - A - E X L O L X J I S I ^ T " ^ . I D E 
S e m b r a d o r a s s A \ B E R N A R D O 
''ijgt / I d e m . R l ! | > S A C K 
S e g a d o r a s D £ £ R I N G N L E V O I D E A L 
" " ^^ÜL?! T r i l l a d o r a s R U S T O N 
1; A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Í I Í A 
B A R C E L O N A , Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , W O N T A U T Y G A R C I A 
Telas m e t á l i c a s , cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de mol ino y to-
da clase de m á q u i n a s ag r í co l a¿ e industr iales. 
Segadoras, t r i l los de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas do paja, heno y 
alfalfa y todos los nuevos ú t i l e s do campo. 
P I D A N S E CATALOGOS Z A R A G O Z A 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio •Istema «PALACÍN 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores s e r á n perseguidos por l a ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y m á s barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse A 
eneraño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los hay a, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca^ calle de 
San Lorenzo. 
AI que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
"iifos imiis m fimi) PimcciMoos 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA : 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedadeg. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus C O L O N I A S . — P e d i d referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien los sol ici te . 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE YAPOR'MÁQüINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L E R ED V B „ 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO A B S O L U T A M E N T E PERFECTO. Precio mny económico. 
PUSSDNNIER m LYON (Francia). 
¡ ¡ M á q u i n a s de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se e n v í a n Ca tá lo -
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
i i S i í 1 S A M l i S Ü H i L l i 
Este medicamento es el que m á s pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin exper imentar 
molestia a lguna . 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos t an pronto como se usa, sin produci r n i n g u n a 
molestia en l a p ie l . 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son t an positivos, quesiempre ha respondido á su a p l i c a c i ó n . 
Depós i to general , casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Te tuan , 3, M a d r i d . 
1 
L a Sociedad general de Indus t r i a y Comercio posee, entre otros negocios, l a explo-
t a c i ó n de las m á s importantes í á b r i c a s nacionales de supe r fos í a tos y abonos minerales 
compuestos, ác idos su l fúr icos , anhidro y comercial , á c idos n í t r i co s y c l o r h í d r i c o s , sulfato 
de sosa, gl icerinas comerciales y i a r m a c é u t i c a s , co lod ión y d e m á s productos q u í m i c o s 
F á b r i c a s en Elorr ie ta , Zuazo y G u t u r r i b a y (Vizcaya); en E l Caloyo y Aviles (Astu 
rias); en Bonanza y Trafa r ia (Por tuga l ) . 
D i r í j a n s e los pedidos: 
Gran Vía, 1, BILBAO—Villanueva, 11, Apartado340,MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad JES o . l * x x a . d a . , . 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
I, .MU. ~ m A N T I M 0 C R 0 7 I N A 
A R A D O G I R A T O R I O MAQUINARIA AGRICOLA 
• 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACION DE A C E I T E S F U S Y C O R R I E N T E S 
D E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á, su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T c i l l o f d o i»*x»t I I L I I Ini»» 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, I9.-BARCEL(UU 
Filtros y mangas de fabricacióu * 
cial, sin competencia.-Bombas de^6' 
dos sistemas, prensas y estrujad t0" 
con ó sin separador de escobajo 
bos de alta presión, de goma, ^ 0 
de alambre al exterior. — Mano, 
ideal, fabricada especialmente par ^ 
trasiego de vinos y alcoholes.^E*.61 
ches postales con caja de madera U 
tón ú hoja de lata. - C a j a s para 
muestras, con frascos de todos tam 
ños.—Básculas centesimales, montad4" 
sobre cuatro pies. — Accesorios pa*8 
bombas y articules de bodega,—clarifT 
cantes. Antifermentos, Colorantes tan'' 
nos, Acido tártrico. Termómetros v 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón 
Eubollóscopos legitimes de Malliganty 
Antl-agrlo, producto especial para com 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referencia 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir ¡a 
marca de mi Casa. 
• t í ; J i i 
PEODUCTO para COMBATIR con EFICACIA el «MILDEW», «BLACK-ROOT» y «OIDIUIVL 
FÓRMULAS E S P E C I A L E S P A R A COMBATIR L A P y r a l Y E N F E R M E D A D E S D E LOS N a r a n j o s 
(Diepteieataate gmetaí: A N G E L MOL I N E R 
O r i l l o d e » l y l f x A n , iit'»JLXA. 3 . — V a . l © r x o l a L 
AÑO XXXil Crónica de Vinos y C e r e a l e s AÑO XXXII 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los misrcoks t t Cuenta XXXII años de existencia 
Publ ica interegantes ar t ículos .^—De t r e in t a á c incuenta correspondencias a g r í c o l a s en 
cada n ú m e r o y otros ú t i l í s i m o s trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de E s p a ñ a in fo rman á este pe r iód ico de 
la co t izac ión de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. 
ZZZZZZZZZ~ twanda u n n ú m e r o á l o s que lo p i d a n ZZZZZZ^ZZZZ 
Precios de suscripción: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
O F I C I N A S i i E n V A L E N C I A : calle de Germaniás, 7, chaflán i P n M A D R I D : calle de Alberto Bosch, 12, principal. 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
POR 
D . F E L I X S A R R A B L . O 
Céntimos 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. . 
Aritmética, papel fuerte, grado 2." y 3.° 
Geometría, id. Id. Id. 
Analogía y Sintaxis, Id. id. Id 
Prosodia y Ortografía, Id. id. Id 
Historia Sagrada, id. Id. Id 
Agricultura Id. id. Id •. . • 
Historia de España, id. Id. Id 
Geografía, Id. id. id • 
Ciencias físicas, químicas, id. Id. Id 
Derecho, id. Id. id 
E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 













¡Mü i TllM m 
DE 
D, M I G U E L I R I A R T B É HIJO 
Calle de Cadarso, num. 10 .—TAFALLA. (Nevara) 
Eíta casa, que ha presentado sus cubas en las Exposiciones 
de Logroño, Valladolid y Gijóo, habiendo merecido en todas 
ellas buena recompensa, construye mecánicamente cubas ó 
Foudres y linos ó conos con madera superior de robles curvados 
y purificados á vapor, lo mismo para contener vino, aguardiente 
y alcohol, que aceite y sidras. También construye cubas para las 
Sociedades de transporte en wagones cubas y lo mismo cuales-
quiera especialidad que á su industria se refiera, en plazo breve 
debido á sus adelantos. 
D I S P O N I B L E 
m m 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D. C E C I L I O S. D E ZÁIT1GUI 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
I. E l injerto y les productores directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—III. Productores directos de Gouderc—IV. Productores directos de 
Castel — V . Planta Pardes.—VI. E l Pájaro Azul .—VII. E l Vinumdat Morisse. 
— V I H . 580 Jurie .—IX. Térras número 20.—X. Gaillard número 2 .—XI . Ins-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
Proolo: t peseta BO o é n í l m o s 
Dirigir los pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Bosch, 12, principal Madrid, ó Germanías ,? , 1.°, Valencia. 
D I S P O N I B L E 
Los primeros peritos científicos y loa 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
OENO-FOSMO 
en los vinos de la vendimia, entustitu-
ción del yeso; 
P r i v i l e g i o HUGOUMEHQ pro-
bado por la Academia de Medicina de 
P a r í s en 1888 y por el Comité cmult -
vo de Higiene de Francia ^ m^pr 
las siguientes razones: 1.a, d OtHV' 
F O S F A T O aumenta la riqueza alco-
hólica del vino; 2.a, enriquece e j m 
con una sal reconstituyente, que w 
i r a por más de 50 por 100 en la ms-
titución del cuerpo humano, íflí c w 
se encuentraen la carne y elpanimcur 
so del catedrático M. A. Gautjer), d. , 
aumenta la acidez del mno y elextm 
to seco, tal como lo hizo el ^ ? 
sin dejar el sabor amargo y íf 
ü ó n áspera que caracterizan los moi 
enyesados; 4 *, da al vino un coloi d 
brillo intenso; 6.% lo que ^ K 
puntos más importantes, el fojfm 
clarifica enérgicamente y cons ta [ 
vino impidiéndole de tojcer ó ^ J 
verse malo, asi como lo áemuestra^ 
múltiplos ensayos hechos en los ul imo 
años porlosviticultores, que no desca 
san e¿ mejorar sus vinos, y 
tenemos las apreciaciones f fas-
c ióndelos interesados; 6.a, e jW" ^ 
F A T A D O no da yeso al ^ a ¿ l S ^ o u n 
la sal formada no es ^ ¡ ¡ ^ o S F A -
F O S P A T O , siendo el O ^ - t » id 
T O s i n cicción sobrê  la sal ?on (¡ 
naturalmente ó añadida al vino ^ 
momento de su fermentación,™ % 
mentando ni disminuyendo, V" 
cantidad. , con m11?* Se desean representantes con /a. 
referencias en ^PrinclP^L¡tosJ 
dones m n í c o i a s . - P a r a prospe^ ^ 
demás detalles, dirigirse a 
Crous, calle Bisbe, 1 y ^ 
Agente general en E s p a ü a ^ ^ ^ 
Representan^ 
bien relacionado, domiciliadoe0 ^ 
vino 3i 
casa fuerte de exportacioü 
por mayor. Ofertas bajo E|Si 
Haasenstein y V o g l e ^ S t r a ^ 
SE OFRECE MECÁNICO;;;: 
España, especialista en y 
gadoras y ataderas; trabajaF nCiScí 
madera. Informes los dará 
López, Tamarit. 151. Barcelona. 
VINOS DE ATECA í » ̂  
Los que deseen al(luirir ""Erigirse' 
marca de Ateea, pueden 
Baldomero BenitoJt H » ^ 1 ^ 
